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CllO&lS ARTABENCS 
LA MARE DE DEU DE ST. SALVADOR 
A hlallorc? e4 lies d'agost 4s 
el mtbs de les fruices 
queregnlimen de mei 9 most i 
6.i el rnes de les festes popl-llars. 
Qumt la morzja (Sta. Margqlidr) 
j n  ha encesa la calor i pdreix 
que c m m  brases d'umecel qui 
thrncjd,i ta terra se clivi Ila i s' 
ecbadella de tanta seqquant el 
sd , amb  sa terrible mirada abru- 
i;:tdora,ha aixlrgats els torrents 
i els aubellons,rosteix els terro- 
ssos del goret, calcina les pe- 
d res i exten damunt els carnins 
u n n  esponjosa catifa de pols 
kl:incrt qui fa anar amb els ulls 
ctucs.., Ilavors cometisen a Ma- 
llerca les festes populars. 
Les festes populars! Son les 
mCs saboroses i plenes de color, 
les que eniren el cor mds pro- 
fundament, les que esperam 
arnb mds dnsia, les que veim 
transcorre amb mCs emocid i on 
assistini amb mes delit, les que 
eus deixen m4s anyorfvoia re- 
cansa.Son un esplai, una expan. 
siddel poble senzill i sii que 
lluita afanyosament amb el tre- 
ba1J;son una revisiO del ?assat 
,gloribs on desfilen,acb sagrada 
p nm,els personatges i: -lustres 
de I'antigor i on se recompten, 
en mig d'encens,de rnfisica i de 
.cAntics i d 'un alegre voleiar de 
handeres rnulticcalors, les gestes 
que el  poble deixh gravades rn 
ei llibre d'or de lit seua bist6ria. 
Les  festes populars son un acon 
teixement pels infants que, mCs 
que ningQenen l'gnima cando- 
Toss i blanca abocada a les fi- 
nestrelles :dek sentits i viuen 
de tot a116 que als sentits les 
garla,son una bulia per la j o v h  
tut ardida que viu d'ilusions i 
d'esperanses,soq un somris per 
la vellesa corgelada que viu de 
desenganys i reccrds. 
Els vincles doiqlssims de soli. 
daritat i amirtat entre les fami- 
lies i entre tot el poble pareix 
que s'estrenyen cpn venir aquets 
jorns festivals que posen en 
totes IPS cares una reswandor 
d'alegria i la fan florir en tots 
els llaeis corn uns flor purphrea 
que prest SL marcirh. Es que 
durant aquestes diades tothorn 
se descarrega del feix de penes 
que 11 h a  tocat traginar per a. 
questa vall miserable, 
Doncs, en mig de la xardor 
fulminant del mes d'agost. els 
artanencs tambd celebren la 
seua festa.Vuit dies abans (I'oc- 
tava preparat6rial la gent em- 
blanquina la cas?, lendreca i a- 
parella les cambres arnb Ilen- 
sols nets pels qui han de venir 
de fora, i treu les aranyes que 
filen incansablement pels recons 
la seua tela subtil. Les dmes i 
madotles unten ,solicites,amb pe- 
trolilesportesreseque? 1 dessus- 
tades,freguenfel trespo1,renten la 
cara an els vidres entelats i corn 
ponen,el rebost i la sala.Tota la 
casa 6s ressegufda minuciosa- 
ment de cap a cap,desde l'entra 
da fins a les golfes, per aquestes 
Argos familiars que,com ei mi 
tolOgic, tenen cent ulls i tot ho 
reparen i tot ho volen en orde 
per Ies festes. 
Les cnsidores i sabaters esthn 
apresats finsa l'extrem i han 
de vel-lar a la claror macilent de 
la llAntia nocturna carregats de 
son, perque els parroquians 
~ 1 s  esperonen,els atropellen, 
els empaiten: qJe di-ssapte 
ha de estar llest a tot# ul- 
transa. Volen trewe el vapo. 
rbs vestit nou de coloraines ta- 
llat segons el derrer patrb de la 
mods tirdnica, volen diu les sa. 
bates flamants i xarolades, :per. 
que han de mar  a completes, :z 
larevetla, a beure aigua amh 
neu,a l'ofici major que brunz de 
ventalls i rnarejii de llums i de 
suor, i cal que s'hi presentin brri 
endiumenjats i arreats, que 
aixI ho exigeix la costurn i l'a- 
mor prbpia Que nu vol esier un 
punt manw que els denids ni 
voI deixme vencer a portar 
f!ws i baoderetes,ciiites i perla, 
ssos . 
Una part integrant de les fes- 
tes artaneriques son les cotre- 
gudes tipiques que hi sol haver 
srmpre de;pr& de la missii ma- 
jor.An el bater del sol d'agost 
dins la llum vibrant i enlluerna- 
dora del mig dia,la gent s'aple- 
ga,amb un llarg pantaix, a I'es- 
planada del Cos. Tothom esta 
qui broila. Les joies, cobdicia 
dels ulls i simbol de triomf, pen. 
jzn d'uaes <a ayes verdes: tregalls 
corn mai en acndjaria la Ilzis- 
trr Fregoiia de Cervantes, uties 
democrhtiques espardenyes que 
venen bt! a quisvulla, unes fe- 
rredures, ihentes corn un es- 
tel, qui fan goig i encenen 
dins el noble pit dels corredors 
un gran anhel d'haver-ICs; moa 
rrals i moc;tdoi*s, un parell de 
galls penjats per les cames, amb 
la testa envermellida de la sang 
que s'hi acumula, arnb la boca 
oberta de la calor asfixiant es- 
perant l'hora del suplici;(sempre 
en les nostres alegries s'hi ba- 
rretja el dolor d'altres crlatu. 




camina la tristeqa treptjant-l;Jar 
capa!)que s'acdta lentame rrt... 
De mes ames, qualque any 
ger honorar mCs la festa(es ques 
ti6 de gustslduen uns bous d'a- 
quells rabiosos que envesten i 
s'afuen als q u i  s'hi posen devant 
pcr aspidailos amp les seues 
h n p e s  punxagudes i d'aix6 en 
diiirn t o m  i ecsassegura qul;l- 
cu que son m a  cosa incompara- 
ble, una suprema delicia. I amb 
t cts d'esquers, no voleu que 
aquestes festes tenguen unagran 
forca d'arracci6 darntmt els ar- 
titntfncs que son a fora poble? 
Els qui :on a la vorera de war 
a pendre'n ets aires sanitosvs 
de mar  i s'incnergeixen quo, 
tidianament dins la blava pis- 
c.inii ref1 igerant, s'ohliden, per 
UIIS quants dies,di la basca i de 
1 a ca le n t or, pr ec isa men t q u a n t 
4s rn& intolerable,i venen a Ar- 
t& a participar-hi de la joia i de 
l'asfiuia general; els q u i  son a 
Ciutat- senyos, soldats, criadcs 
tambe €an la troselleta i venen, 
en tropell, a veure les festes, a 
pendren-hi part activa corn si 
fos una obli7aci6 sagrada. Les 
quals sempre arriben flairoses 
de murta i precedides d'un nun- 
ci joliu i enjogassat: les xere- 
mies que €an tibrar i estremir 
totes les fibres del cor i hi duen 
una dolqor viva de cosa nostra, 
com esiara la dolcor de l'arropo 
del vi ranci.,. 
FELIX 
LESFESTES DE ST. BAR. 
TOMEU 
Enguany els capdep3rins corn 
&Is altres aays han volgut ce- 
lebrar dues festes en honor a1 
m u  patd.  
Et dissapte L: vespre corn de 
costum h i  aagd revetla i 
mhica.L'ondeia& a l'hora de 
costum Ofici solemm.Al cap- 
vespre correpides en el cos 
d'homos i bisties. A1 vespre 
concert de musioa i brrll a l'es 
til del pais 
E'L ditt deSt. Rertomevet hei 
hagu6 ofici i el vespre mfisica 
i ball corn el vespre abans. 
Ides testes swtiren ben lluidea. 
ITAT BO'PANLCA 
P 
Claws d'ametlrs qae IC oorelxca I). MoYorc&y4mlidat defruit que donen 
Sumero 
d'ordre. NOM 
1 Rech de corp 
2 PliiOl d'ollva. 
3 Famelles 
4 Curbelies 
5 D'en 116 
6 Avellanetes 
7 Vcrderetecl 
8 P i n y W  de presech (redones) 
9 D'en Bassa 
10 De S'Hiostalet 
11 L%es 
12 De la Mare de Dcu 
13 D*en Pinta( 
14 D'avellada grossa 
15 D'en P ~ n s  
16 Uassoneres l h e s  
17 Pintadzs bassones 
18 D'en Rlanquet 
19 Molles blan jues 
20 D'en Llefiot 
21 D'en Boliot 
22 D'en Pota 
23 D-en Poteta 





29 De Firella 
38 Dsen Trobat 
31 D'en Frau 
32 D'enRutl6 
33 Bordes 
34 D'en Rolic 
35 D'en Pere Batle 
36 D'en Pou. medianes 
37 D'en Pou,petites 
38 D'en Duet 
39 Molles blanques,andrixoles 
40 D'en Llehot. casta &I ossa 
41 D'en Blanc 
42 D'en Pou gros 
43 D'en Fort 
44 Agrines 
45 D'en Trinchet 
46 D'en Roig,casta petita 
47 De la canaleta 
48 D'en Riera 
49 D'en Verro 
90 Llorensines 
51 D'en Fits,casta petita 
52 De Pifiol de melicot6 
53 D'en Hox-ach 
54 D'en Fita,fortes 
55 D'en Roig,casta grossa 
56 De la canal 
57 Rosses 
58 Cornienes 
59 D'en Gdat 
Can MOI ell de Sol'eric 
Id I d  
Cas Capitfi,i'\a de na Tcsa 





Cas C o n m  
Horta de Palma . . 
Son Hempa Ire,Rtifinla 
Campos 
Estahliments 





Hi r i  i saleni 
POI len sa 




Hi wsal e 111 
Vina gre I I a 
Can Foi trsa 
Man a c( 5 r 
Ft~lmtx 
Hn fio I a 
Lluseta 


























































































Seccid Consullativa ds 
tllevant 
R. F. (Paima) Reaimente el bienhe- 
chor debe tener tack3 iy delicadem, 
porque de 10 conbrario el beneficio 
puede Ilegir a ser una carga abru- 
madora pan el que lo ha rechido. 
En el cas0 de V. parece que el be- 
neficiado ha sido el que empezb pot- 
bicnhechot y ahora termina pc# sor 
an .... mal educado, 
Por mas que la gratitud obliyue 
a mucho V. ha satisfecho pa con 
a e c e s  8u deuda 
J.R. El empleado no estI sbligado 
a oonerse de pi4 ouando; ma verso- 
ma concurre a su despacho o mesa de 
tabajo,  ni tan poco cuan io se despi. 
de; es costumbre solamente hacet-lo 
cosncbo se trate de una seil0ra:una 
permna de categoria, c octo cas0 pa 
reci4o.Bsto IIO obsta para que el em- 
pleado deje deb ser a n i b  e ,  ayu- 
4ar a1 plblico y dark faciiidades para 
el buen despacho de 10s asuntos que 
Ie estan encomendados. 
A. 8, Realmente es ana pena en- 
eontrarse con esta clase de personas 
a quienes la envidia hace parecer 
malo todo lo q u e  hacen 10s demgs. 
Tat vez en et cas0 de V. le convew 
ga_octrltar un poco 511s cualidades 
antt estas personas. 
Sea conlo here, no se deje V Ile- 
war de estos ,sentimientos; aCuentan 
guc un sapo Vi6 una noche a una hum 
niilde luciernaga de cuyo cuerpecito 
irradiaban tonues rayos de luz ,. El 
sapo,airado y colericofuk hacia el la y 
la escupi6 rrpetidamente, intentando 
apagar aquel bello resplandor.Extra- 
Lada la luciernaga asi Iratada, le pre- 
guntd duleemente;cPorqu& me e m .  
gesa?A lo que el sapo respondi6 
con, orgulla y descaro,aPorque brl- 
Ilafi*. 
Victor de Fsnt  Cuberta 
Relliqioses 
CONVEXT 
Diumenge passat en el con. 
vent hei haput5 la Comui6 ga. 
aeral dels Tsrciaris. 
PARROQVIA 
fiumengeqni v6 an aqueis 
xa Parroquia ea ferh la cornu- 
ni6 del Sagrat cor de Ja6s. 
De Son Seruera 
Se &an cekbndes les festes del glo- 
ribs St. Agusti.Els actes han estat 
conformes an el proqrama que pu- 
biicarem en el nirmero passat,mes que 
el dissapte amollaren una gran can. 
tidat de globos i cucanyes. 
Dia 28 a les carreres del COS els 
que mes se distingiren forenEn Jaume 
Llull (a) Dida i En Xeret de Art&. El 
capvespre cornparegue gran gentada 
el paseix :estava ple,i el ball que 
va ana molt animat per les parelles 
que ballave~ els boleros. 
Comporiienlaconiissia de festes el&. 
D. Miquet Servera Nebot, D. Pedro 
Servera Nebot,D. Antoni Llull Llull 
i D Andreu Servera Proew 
Donam la mes compbta enhorabo- 
na a la comissid I que molts d'anys 
la poguem celebrar amb alegria, 
-De Amer CR es vengut n t3Miquel 
Servera (a) Pentinat juntarnent amb 
la seva espos, .Sten hen vengu ts, 
=Marts. Oia 20Miquel Andreu (a) 
Solayes el qual en vida era un famds 
orador de la Parroquia, com tambk 
dia 22 En losep Llull rerrasa (a) 
Gravat, i dia 22 la madona Catalina 
Oliver (a) Fetxeta.Deu doni consol 
a ses families. an a qui acompanyani 
amb el rentirnent. 
Correspoasal 
DE C A  t l O S T R l  
METEOROLOGtiA 
Ha fets uns quants diesborras- 
cosos, i corn que ttmenassas a 
ploure per6 no ha arribat a 
arreoci. 
i31 temps s'bsrefrescat molt 
hei ha hagnt vespres que per 
estd a pet16 defora no pori.4 
0sse: per amor de la serena;tal 
volta aprop de In nostra cos: 
ea ha plogut. 
ESTAT SANITARI 
Adem& dels malalts cr6nice 
am hei ha quaique costipat a 




La nineta Catalina Quetglas 
filta de l'smon Pep Butlo, 
tenguPl la dssgthcia de que 
me ntres trossetjaven tomati 
gries arnb una maquioeta de 
cayolh cam li  agafa el dit i l i  
escapollLTot d'una li practiea- 
renles cures necessaries.Li de- 
lritjam que teugui pronta eu- 
raci6. 
ALLARGAMENT DE VAS 
CAClOh S 
Hem \legit a 1'Almudaina 
que per orde del Sr. Gorerna- 
dor tctes lea Escolss pnb i- 
ques en lloc d'obrirese dia 1 de 
Seteinbie a cams de la calor 
reinaut no s'obrirku fins dralS 
d aquest mes. 
CAS '4 ME XT 
Dis 30 s'nnirea; amb el 
Pant matrimoni el jove Jtiurne 
Boartiu amb la jovtl Mi,rgtllitiw 
Bonuin (a) Marinti. 
Les desitjam que sigoin 
molts d'auys felissos. 
EX9KENYADAT DE 
FEINA, 
Altre volta els mestres de 
picapiedreru s'han vist obli. 
gate z engegar picapedrers per 
1'~scassest~ de feina que hei 
ha. 
ELS ESTlUETJANTS 
Ja n'hi ha qualq6n qui sten 
comensa m a r  vers el seu pobla 
aix6 8% eengal que ia calor ua 
passaP t. 
NAIXAMENT 
Dins aquest m6s mad6 Llu 
ca d-es cafe donti a Iliim a aos 
besson B t 8, 
D ~ u  les hi cousevi i siguin 
la sova alegria. 
Nota-La setmana qui v6 hei 
pogarem el registre de tot eI 
mes. 1 
DESGk A C E  
Dia 31 dcaquest mes,mentres 
pegclva foe a una maquineta 
de Deuciaa Donga Rosa 8ure:: 
da Biaues ( a )  Tufona, va te- 
uir la desgracia que se li cre- 
m6s tot el vestit. Se mare 
quaat la veiB tota encesa la vb 
m a r  a auxiliai-la,pero el foe 
st3 comunicii tambi, a ella, i 
anb  els wits que pegareo, fe, 
fttteu veuir els aitres de la 
f m i h  qne les aptrqaren Les 
dues teum varier creruades pe 
ro que uo sou de moltu grlt: 
vedet. 
Les desitjam pronta c u m  
.,id, 
-Dia 19 Na Juanaina Su= 
reda Sancho(a) de Son Puuyal 
caigu6 d'wa sscala amh tanta 
mala sort que's romp6 una 
cost>ella. 
Li desitjam prontlc curaci6. 
I 
FULLS D'ESTAMPES 
"hem rebut un bon sortit. 
Preu d'are 
Una peeseta cada full 
Mercat d'lnca 
Bessd (quint$) 157'00 pesetes. 
Blat (cortera) 25'50 Id, 
Xeixa a 26'00 id. 
Ordi mallorqui a 14.50 id 
id. ForastC a 14'00 id. 
Civada mallorquina a 13'60 id, 
forastera a 12'50 id. 
Faves veyes i cuitores a 34*0 
,id. mal cuitores a 28'00 
c 
EN JAUME PIC0 
(A) ROTCHET 
A G ~ ~ L ~ X  DE ARTA A PALMA 
I VlCEVERSA D E  
Y 
ANTON1 GlLl (A) COMUMA 
BME. FLAQUER(A)MANGOL 
SERVIL 1 DIARI EN PRONTIIIUT I ECONOMlA 
DE PREUS 
ENCARREGS A DOMICIL1 
Pnlma -- Banch de S'oli, 24 
DIRECCIO Artd--Can Mangol, Angulo 
--Can Comuna Gentro 
GRANJA. BARCNO 
PER T O T A  CLASSE D'AVIRAM DERAOA 
CUNJS, COLOM3, ALIMENTS ESPECIALS 
PER POLLS, I PONEDORES, INCUBADO- 
RES: ANELLES. PLANS 1 COE;SUL'IES' 
__II -AX.X+JSELL-MALLORCA)I- .-. 
D E  
RAFAEL FELIU BLANES 
CL LB D E  JAIME IT n.' 39 a 149 
Pahw de Mallorca 
SASTREKIA PARA SEAORA 
YCABALLERO 
ARTICULOS Y NOVEDADES 
PAPA VESTIR DE TODAS CLASES 
Erisaimades i panets 
PANADERIA Victoria 
Miquel Roca Castdl 
En Hoc se trohpn d116s que a la 
E S  F O R N  N O U  
\ 
DEN 
A ea botiga hei trobareu Rempre pane 
paue+s galletes, besmiits, rollets, 1 tota 
cast J pasticerfa, 
.t'A,UE SE SERVEIX a DOMICIL1 
Netedat, prontitut 1 eaonomia 
DSPAIG: 
Carrer de Palmu 3 bis. ARTA 
t6 uuti Rgencia eutre Art& i Palms i hei 
va cada dia. 
Serveix amb prontitut i seguredat totr 
classe d'eucirregs. 
Direcci6 a Palma: Harina 8. An es 00s. 
t a t  des Centro Farmsc6utic. 
Art& Palma no.. 5 
L.AS NOVEDADES 
EN 
T e j i d o s  
H e r c e r i a  
P e r f 11 m e r i a 
DE JUAN VICENS 
CALLE DE ANTO'IIO BLANES 38 
- 
Automovik de lloylrer 
DELS GERMANS 
SARD (A> TERRES 
A cada arribada de tren van a 1 Estaci6. 
Tenen serlrici combinat amb el Eerroc~rrii, 
Excursions a Ses Coves,Calarratjada i dem9 
punts de Mallorca a preus convenguts. 
-nnr?mn uuvwv-  
DIRIGIRSE: 
] ARTA. Carre d'En Pitxol n . O  8. Id Son Servera no29 
MAQUINAS PARA 
COSEK YBORDAR 
LaFAbrica mAs grande de MAquinas 
para wser y bordar del continente. 
(MARCA ALEMANI1) 
DEPOSITARIO EXCLUSIVO EN ARTA 
CAN GANANSI 
